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UPUTE AUTORImA PRIlOGA ZA ČAKAVSKU RIČ
Časopis Čakavska rič objavljuje znanstvene i druge radove, priopćenja sa znanstvenih 
skupova, stručne članke, prikaze i osvrte te literarne tekstove napisane ili zapisane u au-
tentičnim govorima čakavskog dijalekta, opremljene odgovarajućom jezičnom obradom: 
rječnikom, akcentuacijom, tumačem dijalektoloških osobina teksta, a iznimno i bez takve 
obrade kada je nije moguće od autora dobiti, a tekst je literarno i dijalektološki zanimljiv 
te kao takav omogućuje dijalektološko istraživanje. 
Časopis se referira u slijedećim međunarodnim časopisima: 
1. mlA, modern language of America, New york, USA 
2. llBA, linguistic and language Behavior Abstracts, San Diego, California, USA 
3. CImBAS, Organo d’informazione interna all’Istituto di Recerca delle Fonti per la 
Storia della Civilta’ marinara Picena, San Benedetto del Tronto, Italia 
Časopis objavljuje radove koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzentskom 
postupku. Recenzirani radovi uvrštavaju se u slijedeće kategorije: 
– izvorni (originalni) znanstveni članak – original scientific paper; 
– prethodno priopćenje – preliminary communication; 
– pregledni članak – survey article; 
– stručni članak – professional paper. 
Izvorni (originalni) znanstveni članak sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvor-
nih istraživanja. moraju biti izneseni na takav način da se može ponoviti eksperiment i 
provjeriti točnost rezultata. 
Prethodno priopćenje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja koji zahtijevaju 
brzo objavljivanje. Ne mora omogućiti provjeru iznesenih istraživanja. 
Pregledni članak mora biti originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili nje-
gova dijela, u kojemu autor i sam aktivno sudjeluje. mora biti naglašena uloga autorova 
izvornog doprinosa u tom području u odnosu na već objavljene radove. 
Izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa, prethodno referirano na takvom skupu, 
mora biti objavljeno u obliku cjelovita članka, i to samo ako nije prije toga objavljeno u 
zborniku skupa. 
Stručni članak sadrži korisne priloge iz određene struke i ne mora predstavljati izvor-
no istraživanje. 
Ostali se prilozi, koje časopis objavljuje, ne kategoriziraju. 
Radovi svrstani u jednu od kategorija podliježu ocjenjivanju anonimnog recenzenta.
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Recenzenti se biraju među stručnjacima u neposrednom području na koje se odnosi 
članak predložen za objavljivanje. 
Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku o svrstavanju članaka donosi Ured-
ništvo na temelju prijedloga recenzenta. Kategorija se navodi u zaglavlju članka. 
Prihvaćanje kategoriziranog članka za objavljivanje obvezuje autora da isti članak ne 
smije objaviti na drugome mjestu bez dozvole uredništva. 
Autor je odgovoran za podatke koje iznosi u svome radu. 
Uz svaki kategorizirani članak potrebno je priložiti sažetak i ključne riječi. Sažetak tre-
ba sadržavati opći prikaz teme, metodologiju rada, rezultate i zaključak. Optimalno sadrži 
oko 150 riječi. Sažetak treba priložiti na hrvatskom jeziku i po mogućnosti njegov prijevod 
na engleskom ili talijanskom jeziku, dakle na jezicima međunarodnih časopisa u kojima 
se Čakavska rič referira. Ako sažetak nije preveden, to će napraviti Časopis. Iza sažetka 
objavljuje se najviše sedam ključnih riječi koje obilježavaju osnovne pojmove članka. 
Uz članak treba navesti: naslov članka, ime i prezime autora, mjesto boravka, a na 
kraju članka podatke o autoru: titula i adresa ustanove u kojoj radi i/ili privatna adresa. Uz 
članak valja navesti izvorne podatke i literaturu. Podaci o literaturi pišu se ovim redom: 
prezime i ime autora, naziv djela, časopis/izdavač, mjesto i godina izdanja. 
Članci predani u elektronskom obliku dobrodošli su. Također je moguće članak poslati 
i putem e-mail pošte na našu adresu: knjizevni-krug-split@st.t-com.hr Ako tekst sadrži 
posebne znakove molimo da se piše u fontu koji je kompatibilan s većinom računala na 
Windows platformi (TimesDP). Uredništvo može dostaviti spomenuti font. Potpuno za-
vršene i kompletirane članke u dva primjerka treba slati na adresu Čakavske riči. 
Uz članak valja poslati i broj žiro računa s nazivom banke, punu adresu i broj telefona. 
Autori kategoriziranih radova dobit će po izlasku časopisa iz tiska 20 separata svojih 
radova. Ako autor želi veći broj separata, može ih, uz dogovorenu cijenu naručiti od časo-
pisa. 
Uredništvo Čakavske riči
